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Abstract 
The purpose of this study was to develop the short form of the international physical activity 
(PA) evaluation tool and guideline for Thai population age range 15-65 years old using psychometric 
property evaluation. The collecting valid and reliable PA information will be relevant to Thai population 
where patterns of energy expenditure differ from other countries since they experience diverse ways of 
life. This descriptive cross-sectional research consisted of two phases: Phase I: Questionnaire 
development consisted of three steps: 1) translated and back translated instruments to explanation of 
the procedures used for determining the equivalence Thai version of the IPAQ short form 2) content 
validity, and 3) face validity. Phase II: Psychometric property evaluation used Pearson’s correlation 
coefficient to analyze the concurrent validity, and test-retest reliability. The finding showed interrater 
agreement and the item-level for content validity index (I-CVIs) of the questionnaire were .8 5 และ .86 , 
respectively. There were little comments after face validity was conducted. The concurrent validity 
coefficient was obtained by examining a relationship between the translated IPAQ and accelerometer (r 
= .32, p = .01). The 7-day test-retest reliability coefficient of the translated IPAQ indicated a very good 
reliability of .92. This study demonstrated that the Thai version of the IPAQ short form is relatively 
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suitable and creditable for administration, although the concurrent validity presented a modest 
coefficient in which similar to that in other western countries.  
 




สาํหรบัคนไทยช่วงอาย ุ15- 65 ปีทีไดม้าตรฐานสากล  ดว้ยการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีมี
ความเทียงตรงและเชือถอืได ้ สอดคลอ้งกบัประชากรไทยทีมรีปูแบบการใชพ้ลงังานแตกต่างจากประเทศตามประสบการณ์
ทีหลากหลาย การศกึษาวจิยัเชงิบรรยายนีBม ี 2 ระยะ โดยระยะที 1 คอืการพฒันาแบบสอบถาม ซึงม ี 3 ขั Bนตอน 
คอื 1) การแปลและแปลกลบัแบบสอบถาม เพืออธบิายกระบวนการสมมาตรของแบบสอบถาม ภาคภาษาไทย 
2) การทดสอบความตรงตามเนืBอหา และ 3) การทดสอบความตรงเฉพาะหน้า ระยะที 2 คอืการทดสอบคุณภาพ
แบบสอบถามดว้ยสถติสิมัประสทิธิ Lสหสมัพนัธเ์พยีรส์นัเพือวเิคราะหค์วามความตรงตามสภาพและความเชือมั น 
ผลการศกึษาพบว่าความตรงตามเนืBอหา มคี่าความสอดคลอ้งและค่าดชันีความตรงของแบบสอบถาม เท่ากบั 
.8 5 และ .86  ตามลาํดบั มกีารปรบัแกไ้ขแบบสอบถามเพยีงเลก็น้อยตามคาํแนะนําของผูร้่วมวจิยัหลงัการทดสอบ
ความตรงเฉพาะหน้า ค่าความตรงตามสภาพไดจ้ากการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างแบบสอบถามทีแปลแลว้
กบัเครืองวดักจิกรรมทางกาย (r = .32, p = .01) ค่าสมัประสทิธิ Lความเชือมั นทีประเมนิหา่งกนั 7 วนัของ
แบบสอบถามทีแปลแลว้ ไดผ้ลดมีากเท่ากบั .92 การศกึษานีBแสดงว่าแบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิ
ฉบบัสั Bน ภาคภาษาไทย มคีวามเหมาะสม และน่าเชือถอื ถงึแมว้่าค่าสมัประสทิธิ Lความตรงตามสภาพของ
แบบสอบถามนีBจะสงูปานกลาง แต่กค็ลา้ยคลงึกบัผลการศกึษาในต่างประเทศ 
 




เหมาะสม เช่นมรีะดบักจิกรรมการเคลือนไหวออกแรงน้อยหรอืไม่ไดอ้อกกําลงักาย (Thailand Health Profile, 
2005-2007) กจิกรรมการเคลือนไหวออกแรง/ออกกาํลงักายเป็นแนวทางการสรา้งเสรมิสุขภาพทีมปีระสทิธภิาพ
และคุม้ทุน จากการศกึษาพบว่าความพกิารและความเจบ็ปว่ยลดลงในผูท้ีมกีจิกรรมการเคลือนไหวออกแรงระดบั
ปานกลางเมือเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีอยู่นิงๆหรอืมกีจิกรรมการเคลือนไหวออกแรงน้อยมาก (Blair, 2004; Pate, et 
al, 1995)  แต่ขอ้มลูสถานการณ์การเคลือนไหวออกแรง /ออกกาํลงัขอ งคนไทยช่วงอายุ 15-65 ปี  ตั Bงแต่ปี 2547-
2550 มอีตัราสงูมาก (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2551) ซึงขดัแยง้กบัอตัราความชุกของโรคไรเ้ชืBอเรืBอรงั
ทีเพิมมากขึBน (Thailand Health Profile, 2005-2007)  
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ค่าความเป็นจรงิของระดบัการเคลือนไหวออกแรง/ออกกําลงักายขึBนกบัเครืองมือทีใช้ การทดสอบ










1. กิจกรรมทางกาย  ) Physical Activity/PA( หมายถงึ การเคลือนไหวสว่นต่างๆของร่างกายทีเกดิจากการหด 
ตวัของกลา้มเนืBอลาย ทาํใหม้กีารใชพ้ลงังานเพิมขึBนจากภาวะปกต ิแบ่งเป็น Z ประเภท  
1) งานอาชีพ  ) Job-Related PA( หมายถงึกจิกรรมทางกายทั Bงหมดทีทาํในงาน ทั Bงไดแ้ละไม่ไดร้บั 
ค่าตอบแทน เช่น การทาํไรท่าํนา  /ทาํฟารม์ งานอาสาสมคัร การศกึษาในชั Bนเรยีน  
2) การเดินทาง )Transportation( หมายถงึกจิกรรมการเดนิทางจากทีหนึงไปยงัอกีทีหนึงขณะทาํงาน 
หรอืเพือวตัถุประสงคอ์ืน เช่นออกกาํลงักายหรอืพกัผ่อนหย่อนใจ  การเดนิทางไปและกลบัจากทีทาํงาน  การทาํ
ธุระดว้ยการขีจกัรยาน )Bicycling (หรอืการเดนิ )Walking ( 
3) การทาํงานหรอืดแูลบ้าน /สวน และการดแูลครอบครวั ) Household Activities, House 
Maintenance and Family Caring (หมายถงึ กจิกรรมการเคลือนไหวออกแรง /ออกกาํลงักาย เพือทาํงานภายใน
บา้น ดแูลครอบครวัและบรเิวณรอบบา้น เช่น งานบา้น  งานสวน  งานสนาม  งานบาํรุงดแูลรกัษาทั วไป  
4) นันทนาการ การเล่นกีฬา และการทาํกิจกรรมในยามว่าง )Recreation, Sport, and Leisure- 
Time activity (หมายถงึกจิกรรมทางกายทีเป็นกจิกรรมนนัทนาการ  กฬีา การออกกาํลงักายหรอืกจิกรรมใน
เวลาว่างเพือพกัผ่อนหย่อนใจ รวมการนั ง )Sitting( ขณะอยู่ทีทาํงาน ทีบา้น ขณะศกึษาในชั Bนเรยีน และระหว่าง
เวลาว่าง  อ่านหนงัสอื การนั งหรอืเอนกายดโูทรทศัน์ สว่นการออกกาํลงักาย ทีหมายถงึการเคลือนไหวสว่น
ต่างๆของร่างกายทั Bงตั Bงใจและไม่ตั Bงใจ ทาํซํBาๆเพือรกัษาหรอืพฒันาสมรรถนะของร่างกาย   
2. กิจกรรมทางกายระดบัหนัก )Vigorous-Intensity PA( หมายถงึ การทาํกจิกรรมทีตอ้งออกแรง/ออก 
กาํลงัมาก ทาํใหรู้ส้กึเหนือยมาก เหงือออกมาก หายใจแรงและเรว็ หรอืหอบ และไม่สามารถพดูคยุกบัคน
ขา้งเคยีงไดจ้นจบประโยคขณะออกแรง/ออกกาํลงั 
3. กิจกรรมทางกายระดบัปานกลาง )Moderate-Intensity PA( หมายถงึการทาํกจิกรรมทีตอ้งออกแรง/ 
ออกกาํลงัปานกลาง  รูส้กึค่อนขา้งเหนือย  หรอืเหนือยกว่าปกตไิม่มาก มเีหงือซมึ  หายใจเรว็กว่าปกตหิรอื
หายใจถีขึBนเลก็น้อย  แต่ยงัสามารถพดูคุยกบัคนขา้งเคยีงไดจ้นจบประโยคและรูเ้รืองขณะออกแรง/ออกกาํลงั มี
ค่าเท่ากบั 4 เท่าของพลงังานทีใชข้ณะพกัหรอื 4 kcal/kg/hour 
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4. METs (Metabolic Equivalents/MET) เป็นอตัราสว่นของอตัราการเผาผลาญจากการทาํงานต่ออตัราการ 
เผาผลาญขณะพกั โดย 1 MET หมายถงึพลงังานของร่างกายทีใชไ้ปขณะพกั มคี่าพลงังาน )แคลอรี(เท่ากบั 1 
Kcal/Kg/Hour หรอืการดดูซมึออกซเิจนเขา้เนืBอเยือใน ml/kg/min จาํนวน 1 MET เท่ากบัปรมิาณออกซเิจนทีใช้
ในขณะนั งพกั ประมาณ 3.5 ml/kg/min มคี่าเท่ากบั | เท่าของพลงังานทีใชข้ณะพกัหรอื 4 Kcal/Kg/Hour 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 









ขอบเขตของการวิจยั   
 ศกึษาในประชาชนทีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
แบ่งออกเป็น  3  ขั นตอนย่อยคือ  1) กลุ่มตวัอย่าง  2) การสร้างแบบสอบถาม  3) การเกบ็
รวบรวมข้อมูล 
 1) กลุ่มตวัอย่าง  
ตวัอย่างเป็นประชาชนทีมอีายุ 15-65 ปี ทั Bงเพศหญงิและเพศชาย ดาํเนินการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงเพือใหค้รอบคลุมทั Bง Z กลุ่มอายุ }) กลุ่มอายุ15-24 ปี 2) กลุ่มอายุ 25–44 ปี 3)  กลุ่มอายุ 45-59 ปี และ 
4) กลุ่ม 60-65ปี จาํนวน 172 คน แยกเป็นกลุ่มทีทดสอบความตรงเฉพาะหน้า 12 คนหรอืจนกว่าขอ้มูลจะอิมตวั
ซึงในการศึกษานีBใช้เพียงแค่ 12 คน กบัทดสอบความตรงตามสถาพ 160 คน โดยใช้หลกัการคํานวณกลุ่ม
ตวัอย่างจากจํานวนขอ้ของแบบสอบถามทีมเีพยีง 7 ขอ้ (Thumb rule) ต่อกลุ่มตวัอย่าง 5 คน จงึไดเ้ท่ากบั 35 
คน บวกกบั Attrition rate อกี 10% (3.5) = 38.5 คน จงึใช ้40 คน (Burn & Grove, 2005; Polit & Beck, 2006) 
โดยมเีกณฑค์ดัเลอืกเขา้ (Inclusion Criteria) คอื 1) เป็นประชาชนทีมอีายตุั Bงแต่ 15 ปีขึBนไปทีมกีจิกรรมทางกาย
ในชวีติประจําวนัเป็นปกต ิและสามารถสือสารรู้เรืองดว้ยภาษาไทย 2) สมคัรใจและยนิดเีซน็ใบยนิยอมเขา้ร่วม
การวจิยั และเกณฑค์ดัออก (Exclusion Criteria) คอื กลุ่มตวัอย่างทีเกบ็ขอ้มูลจากเครืองวดัการเคลือนไหว
ร่างกายแบบพกพาไม่ครบระยะเวลา 7 วนั  
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2) การสรา้งแบบสอบถาม ประกอบด้วยกระบวนการ  ดงัต่อไปนี 
1. แปลแบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bน (IPAQ Short Form) (Booth, 2000;  
http://www.ipaq.ki.se) เป็นภาษาไทย 
2. จดัทาํ Back Translations (Beck, Bernal & Forman, 2003; Jones, Phillips, Znang & Jaceldo, 2001)  
แบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bน โดยแปลจากภาษาไทยกลบัเป็นภาษาองักฤษ โดยผูเ้ชียวชาญที
ผ่านการศกึษาระดบัปรญิญาเอกจากต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี ตรวจสอบความหมายของฉบบัทีแปลและ แกไ้ขให้
ถูกต้องและใกลเ้คยีงกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ แล้วจงึแก้ไขแบบสอบถามฉบบัภาษาไทยให้ตรงกบัแบบสอบถาม
ฉบบัภาษาองักฤษฉบบัทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญอกีครั Bง  
3. ตรวจสอบความตรงตามเนืBอหา (Content Validity) (Nunnally & Bernstein, 1994) ของแบบสอบถามกจิกรรมทาง 
กายนานาชาต ิฉบบัสั Bน ดงันีB1) ตรวจสอบความตรงตามเนืBอหาโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดักจิกรรมทางกาย 5 คน 2) 
วเิคราะหค์วามตรงตามเนืBอหาดว้ย Content Validity Index รายขอ้ 3) ตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า (Face Validity) 
กบัประชาชนทั Bง 4 กลุ่มอายุ จํานวน 1 คน 4) ตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์ชนิดความตรงตามสภาพ 
(Concurrent Validity)  
4. ตรวจสอบความเชือมั น (Test–Retest) ของแบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bน  
5. จดัทาํคู่มอืของเครืองมอืทีไดร้บัการพฒันาและทดสอบคุณภาพแลว้ 
3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   การดาํเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มูลครอบคลุม }) ขอ้มูลพืBนฐาน  )Demographic Data  (จากกลุ่มตวัอย่าง
ทีผ่านการคดัเลอืกแบบเจาะจงเพือใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มอายุ จาํนวน } คน 2) ขอ้มลูกจิกรรมทางกาย ระยะ 7 
วนัทีผ่านมาโดยใชแ้บบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิแบบสั Bน ฉบบัสมบรูณ์ ) เกบ็ขอ้มูลการทํากจิกรรม
ทางกายเป็นระยะเวลา 7 วนั (ตั Bงแต่ตืนนอนจนถงึเขา้นอน (จากเครืองวดัความเคลือนไหวของร่างกายแบบ
พกพา )Accelerometer) ทีตดิตวัไวต้รงแนวกลางของขาขวาดา้นหน้า โดยถ่ายโอนขอ้มลูของผูร้่วมวจิยัแต่ละคน 
เขา้สูค่อมพวิเตอรผ์่านโปรแกรมทีตดิตั Bง ไดค้่าเป็นจาํนวนกา้วต่อนาท ี)Counts/Min)  
นําขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถาม ซึงเป็นช่วงเวลาเดยีวกบัการตดิเครืองวดัระดบัการเคลือนไหวออกแรง 
)Actigraph  (ประกอบดว้ยประเภทของกจิกรรมทีทาํ ความถี และระยะเวลาในการทํากจิกรรมแต่ละครั Bง ตลอด 7 
วนั มาคํานวณค่าพลงังานทีใชใ้น 7 วนั เป็น METS-min/week หรอื METS/ Weekใชฐ้านขอ้มูลจาก ค่า MET 
ของ Compendium Table ในการระบุความหนกั )Intensity  (ของกจิกรรมแต่ละประเภท แลว้รวบรวมค่าพลงังาน
ทีใชใ้นการทํากจิกรรมต่างๆทั Bง 7 วนัใชส้ตูรการคํานวณ METS-min/week = ผลบวกของกจิกรรมทีทํา  )หนัก
ปานกลางเบา (เวลา  )นาที ( จํานวนวนั การคดัเลอืกขอ้มูลไปวิเคราะห์จากเครืองวดัความเคลือนไหว
ร่างกายแบบพกพา โดยคดัขอ้มลูทีครบตามระยะเวลาทีกาํหนด คอื 7 วนั หรอืขอ้มลูทีเกบ็ไดอ้ย่างน้อย 4 วนัทํา
การ (จนัทร ์ถงึ ศุกร์) และวนัหยุดสุดสปัดาห ์(เสาร ์และอาทติย์) หนึงวนัครึง รวมเป็น 5 21  วนั จดักลุ่มขอ้มูล
ตามความหนกัของกจิกรรมทางกายใชเ้กณฑใ์นโปรแกรมวเิคราะห ์ )Actigraph Analysis Software) ในคู่มอืการ
ใชเ้ครืองมอืวดัความเคลือนไหวแบบพกพา/Computer Science and Application Inc; 1998) ดงันีB 1) ระดบั 0 – 
1,952 กา้วต่อนาท ี)Active Counts/Min) เทยีบเท่าอตัราการใชพ้ลงังานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 MET หมายถงึ มี
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กจิกรรมทางกายระดบัตํา 2) ระดบั 1,953 – 5,724 กา้วต่อนาท ีเทยีบเท่าอตัราการใชพ้ลงังานน้อยกว่า 3 - 6 
MET หมายถงึ มกีจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง และ 3) ระดบัมากกว่า 5,725 กา้วต่อนาท ีเทยีบเท่าอตัราการ
ใชพ้ลงังาน 7 - 8 MET หมายถงึ มกีจิกรรมทางกายระดบัหนัก (Medicine & Science in sports & Exercise, 
(1998). 30(5), 777-781) 
 
การวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ  
N) ขอ้มลูทั วไป นํามาแจกแจงความถี หาค่าเฉลีย (Mean) รอ้ยละและค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 2) ค่าความสมัพนัธ ์โดยแปลงขอ้มูลเบืBองต้นใหเ้ป็นหน่วยเดยีวกนัตามมาตรฐานของการใชพ้ลงังาน
ของร่างกายในหน่วยเมท็ของไอน์เวริ์ทและคณะ (Ainsworth, et. al., 2000) นําไปวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม
วเิคราะหข์อ้มูลสาํเรจ็รูปเอส พ ีเอส เอส พ ีซ ีฟอรว์นิโดว ์รุ่น 11.5 ค่าสมัประสทิธิ Lสหสมัพนัธท์างสถติ ิโดยใชส้ถติิ
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ผลการวิจยั  
1. แบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bนสาํหรบัประชาชนไทยช่วงอายุ 15-65 ปี ไดร้บัการแปล 
เป็นภาษาไทย และแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ รวมทั Bงตรวจสอบ แกไ้ขใหถู้กต้องและใกลเ้คยีงกบัแบบสอบถามที
เป็นตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัแสดงในตารางที 1 
กลุ่มตวัอย่าง 2 ครั Bง ระยะเวลาห่างกนั 7 วนั เพือหาค่าความเชือมั นแบบวดัซํBา (7-Day Test – Tetest)  
ตารางที( N เปรียบเทียบแบบสอบถาม IPAQ  Short form ฉบบั Back translated version กบั   ฉบบั Edited 
by the expert 
ลาํดบั แบบสอบถาม IPAQ short form 
 (Back translated version) 
แบบสอบถาม IPAQ  Short form 
 (Edited by the expert) 
1 At first, please think about activities 
that you did including occupational 
activities, household chores, exercise, 
and sports. These activities excluded 
brisk walking and vigorous physical 
activities that you have continuously 
performed for at least 10 minutes 
during the past 7 days. 
First, please think about activities that you 
did in the last 7 days including 
occupational activities, household chores, 
exercise, and sports. These activities 
excluded brisk walking and vigorous 
physical activities that you have 
continuously performed for at least 10 
minutes during the past 7 days. 
 
 Vigorous physical activities refer to 
activities that you feel tired, excessive 
sweating, rapidly increased heart rate, 
or limited ability to complete a 
sentence while performing exercise. 
Vigorous physical activities refer to 
activities that take hard physical effort and 
make you feel tired, excessive sweating, 
rapidly increased heart rate, or limited 
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 ลาํดบั แบบสอบถาม IPAQ short form 
(Back translated version) 
แบบสอบถาม IPAQ  Short form 
(Edited by the expert) 
3 Item no. 2: In each day, how long 
did you usually do vigorous 
physical activities / exercise for at 
least 10 minutes?  
Item no. 2: Each day, how much time 
did you usually do vigorous physical 
activities / exercise for at least 10 
minutes?  
4 Item no. 2: Please identify total 
time spend each day 
Item no. 2: Please identify total time 
spent each day 
5 The following questions focus 
activities that include ……. 
The following questions focus on 
activities that include …….. 
6 Item no. 3: During the past 7 days, 
how many days of the week do 
you do moderate physical 
activities…… 
Item no. 3: During the past 7 days, 
how many days of the week did you 
do moderate physical activities…… 
7 Item no. 4: In each day, how much 
time do you do moderate physical 
activities…. 
Item no. 4: Each day, how much time 
did you do moderate physical 
activities….. 
8 Item no. 5: During the past 7 days, 
how many days of the week do 
you walk…. 
Item no. 5: During the past 7 days, 
how many days of the week did you 
walk…. 
9 Item no. 6: In each day, how much 
time do you walk….. 
Item no. 6: Each day, how much time 
did you walk….. 
10 The following questions highlight 
total time spent…. 
The following questions highlight the 
total time spent…. 
11 Item no. 7: During the past 5 
business days (Monday-Friday), 
how long do you sit each day? 
Item no. 7: During the past 5 business 
days (Monday-Friday), how much time 
did you sit each day?  
 
2.   ผลการวเิคราะหค์วามตรงตามเนืBอหาดว้ยการทาํ Inter-Rater- Agreement และ Content Validity Index รายขอ้ มคี่า  
Inter- R ater A greement และค่า C ontent V alidity I ndex ) CVI  (ของ แบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบั
สั Bนเท่ากบั  .8 5 และ  .86 ตามลําดบัซึงเป็นค่าทียอมรบัไดส้าํหรบัแบบสอบถามทีพฒันาเป็นครั Bงแรก  )Davis, 1992; 
Lynn, 1986 (นอกจากนีBผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้าํแนะนําเพือปรบัเปลียนหลายจุด ครอบคลุมคํานํา หวัขอ้และคําถามในแต่
ละขอ้ย่อยของแบบสอบถาม เช่น }) “ช่วงแรก”  ปรบัเป็น “ขอ้ต่อไปนีB” 2) “ใหท้่านนึกถงึกจิกรรม”  ปรบัเป็น  “ใหท้่าน
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คดิถงึการทาํกจิกรรม” 3) ขอ้ 2 “ในแต่ละวนั .....อย่างน้อย 10 นาทต่ีอครั Bง”  ปรบัเป็น  “ในแต่ละวนั .....อย่างน้อยนาน 10 
นาทต่ีอครั Bง” 4) “ทั Bงการทาํงานอาชพี”  ปรบัเป็น “ทีเป็นการทาํงานอาชพี” และ ) “คํานําก่อนขอ้ 5 ทีว่าขอ้ต่อไปนีB ให้
...........หรอืเดนิยามว่าง ” ปรบัเป็น “ขอ้ต่อไปนีB ให้ ...........หรอืเดนิเล่นยามว่าง ” 
3. ผลการตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า (Face Validity) กบัประชาชนทั Bง 4 กลุ่มอายุ จํานวน 12 คน ไม่มี
การปรบัเปลียนการใชค้าํในแบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bน  
4. ผลการตรวจตรวจสอบความตรงตามเกณฑด์ว้ยความตรงตามสภาพ )Concurrent Validity  (ของ
แบบสอบถามกจิกรรมทางกายนานาชาต ิฉบบัสั Bน 
4.1 ขอ้มลูพืBนฐานส่วนบุคคลของผูร้่วมวจิยัจาํนวน 160 คนเฉลียตามกลุ่มอายุ 4 กลุ่มวยั ) 15-24,  
25-44, 45-59,และ60-65  (เพศหญงิต่อเพศชาย เป็น 2:1 มสีถานะเป็นโสดประมาณครึงหนึง สมรสประมาณหนึง
ในสาม ทีเหลอืเป็นหมา้ย หย่าและแยกกนัอยู่รวมกนัประมาณ 10% ไดร้บัการศกึษาส่วนใหญ่ในระดบัปรญิญา 
)70%  (และประถมศกึษา ) 15%  (ประกอบอาชพีแม่บา้น / บํานาญ คา้ขาย นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา และรบัจา้ง 
ในสดัสว่นทีใกลเ้คยีงกนั สว่นน้อยเป็นขา้ราชการ มคี่าดชันีมวลรวม  )Body Mass Index/ BMI  (ปกติ  ) 18 - 22.9 
KG/m2  (ประมาณสองในสาม นํBาหนักเกนิ (23 - 29.9 KG/m2) ประมาณหนึงในสาม และอ้วน  )30 - 34.9 
KG/m2) เพยีงเลก็น้อย  )3 .8% ( เพศหญงิมรีอบเอวเกนิ 80 เ ซนตเิมตร  )80% (มากกว่าเพศชายทีมรีอบเอว
เกนิ 90 เซนตเิมตร  ) 70% ( ผูร้่วมวจิยัส่วนใหญ่  )75%  (ไม่มปีญัหาสุขภาพหรอืโรคเรืBอรงั  หนึงในสีมปีญัหา
สุขภาพเกียวกบัความดนัโลหติสงูมากทีสุด  )10%  (รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน  ) 5% ( และกระดูกพรุนกบั
โรคหวัใจและหลอดเลอืดเท่ากนั  )2% ( ไม่พบโรค ซมึเศรา้ นอกจากนีBเวลาปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ เคยมอีาการ
สญูเสยีสมดุลจากอาการหน้ามดืหรอืเคยเป็นลมหมดสตแิละอาการเกียวกบัโรคหวัใจ หรอืหวัใจมเีสยีงผดิปกต ิมี
จํานวนใกล้เคียงกนั (หนึงในสาม) มีเพียงเล็กน้อยทีมีอาการปวด หรือปญัหาเกียวกบักระดูกและข้อข้อมูล
กจิกรรมทางกายของผูร้่วมวจิยัมรีายละเอยีดดงัตาราง  
ตาราง X   ข้อมูลกิจกรรมทางกายของผูร้ว่มวิจยัตามแบบสอบถามนานาชาติ ฉบบัสั น )160 คน( 
       MEAN            SD          SKEWNESS 
Total METS-min/week     285.56          15.53      5.034 
EE for Moderate Intensity Activity    189.55           10.49      4.045  
EE for Vigorous Intensity Activity    143.95          14.13      3.851 
EE for Job Related Activity     111.37          11.92            3.631 
EE for Walking      139.57          24.29      6.839 
EE for Transportation       91.19            4.01      6.457 
EE for House Work, Maintenance and Caring for Family 198.23          11.06      9.703 
EE for Recreation Sport and Leisure-Time activity 57.15          20.50      4.080 
* EE = Energy Expenditure    SD = Standard Deviation 
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4.3 ค่าระดบัการทาํกจิกรรมทั Bง 7 วนัเป็น Count Per Week มรีายละเอยีดดงัตาราง 3 
ตาราง 3   ข้อมูลแสดงระดบัการทาํกิจกรรมทางกาย เป็น Activity Count ของผูร้ว่มวิจยั ) 160 คน( 
MEAN              SD SKEWNESS 
Peak Count       29,680.36        13.734       2.566  
Average Count        1,103.31        43.398       1.249 
Total Count            1,602,209.63           6.286       1.251 
 
4.4 ขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถาม )METS-min/week หรอื METS/ Week  (และเครืองวดัการเคลือนไหว
ออกแรง (Count / Week และ Estimated Count / Week) หลงัการวเิคราะห ์มกีารกระจายตวัแบบปกต ิ
)Normal Distribution  (และค่าความสมัพนัธ์  (r) เท่ากบั .32 ทีระดบั p = .01 แสดงว่าแบบสอบถามมคีวาม
เชือถอืไดด้พีอใช ้ดงัตารางที 4 
 
ตารางที(  4  ข้อมูลแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมการเคลื(อนไหออกแรง /ออกกาํลงักาย ด้วย  
Pearson correlation ของผูร้ว่มวิจยั (160 คน) 
Measurement 
Total METS-min/week ของ IPAQ Short form   .318**              
**p = .01 
5.   คา่ความเชือมั นของขอ้มลู )Test-Retest Validity  (ของแบบสอบถาม  (r) เท่ากบั .92 ทีระดบั p = .01 ค่า r 
เขา้ใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามนั Bนมคี่าความเชือมั นในระดบัดมีาก ดงัแสดงในตารางที 5 
ตารางที( 5   ข้อมูลมูลแสดงความเชื(อมั (นของขอ้มูล )Test-retest validity  (ของแบบสอบถาม  IPAQ 
Short form ของผูร้ว่มวิจยั )160 คน( 
Measurement     R Value             95% Confidence Interval 
                                 Lo bound Up bound 
Total METS-min/week ของ IPAQ Short form .915**              2.94  4.62   
**p = .0}  










อาย ุ15- 65 ปีทีไดม้าตรฐานนานาชาตพิบว่าค่าความสมัพนัธร์ะหว่างแบบสอบถามกบัเครืองวดัการเคลือนไหว
ออกแรงแบบพกพาอยู่ในระดบัดีพอใช้ เมือสมัประสทิธิ Lสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 0 .50  ประมาณ 0  .30 - 0 .69  ถือว่ามี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ซึงแสดงถึงขอ้มูลจากแบบสอบถามกิจกรรมทางกายนานาชาติ ฉบบัสั BนนีBมี
ความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลการเคลือนไหวจากเครืองวดัความเคลือนไหวร่างกายแบบพกพาในระดบัปานกลางหรือ
แบบสอบถามเคลือนไหวออกแรง /ออกกาํลงัมคีวามตรงระดบัปานกลาง ซึงอาจเกดิจาก ธรรมชาตขิองผูท้ํากจิกรรมที
มกัไม่จดจาํรายละเอยีด โดยเฉพาะอย่างยิงกจิกรรมทางกายทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนไหวออกแรงออกกาํลงักาย
ทีมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก ในระยะเวลายาวพอสมควร 7 วนั ทําให้ไดข้อ้มูลทีไม่ครบถ้วน บางครั Bงใหข้อ้มูล
มากเกนิไปเนืองจากกลวัผลทีออกมาน้อยเกนิไป กลายเป็นผูท้ีมกีจิกรรมการเคลือนไหวออกแรงหรอืกําลงักาย
น้อย มพีฤตกิรรมเสียงต่อการเกดิโรค  
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